







 ملخص البحث 
فطرايدي:   نور  بل  هبيش تالفجري  كتاب  حجر املغ  و يف  ابن  احلافظ  لإلمام  رام 

















 ، بلوغ املرام، البيان، التشبيه.البالغةالكلمات الرئيسية: 
  
